































け第 2，第 3 段階において）危機爆発の震源と
なっている。第 2 段階のユーロ圏金融パニック

















































































　これら 2 国は 3 年間の支援期限を守り，3 年
後に支援から離脱，自立した経済再建の道を
歩んでいる。だが，ギリシャだけは第 2 次支援














































































2009 年 10 月 総選挙で誕生した PASOK 新政権が ND 前政権の財政赤字隠しを暴露（ 3 ％台→ 12 .7％）
2010 年 4 月 デフォルト危機深刻化，ギリシャ政府，支援を正式申請
 5 月 「トロイカ」第 1 次支援 1100 億ユーロ
2011 年 11 月 PASOK パパンドレウ政権崩壊。パパデモス元 ECB 副総裁が首相就任，ND と PASOK の
連立政権発足
2012 年 2 ～3 月 EU・ユーロ圏・IMF が第 2 次支援を決定。民間債権者債権カット（PSI）実施
4 ～5 月 ギリシャ離脱危機。総選挙でシリザ第 2 党。旧連立与党過半数割れ，組閣できず
 6 月 再選挙で ND と PASOK が過半数確保。サマラス政権成立。危機沈静化
2014 年 12 月 次期大統領の選出に議会失敗（与党候補 180 票とれず）
2015 年 1 月 総選挙でシリザ主導の連立政権成立，チプラス首相就任
 2 月 ギリシャ政府と EU・ユーロ圏の支援交渉へ
 6 月 交渉決裂，チプラス首相国民投票発表
 7 月 国民投票チプラス首相勝利。第 3 次支援交渉妥結。ギリシャ議会財政改革法案 2 つ可決
 8 月 欧州安定メカニズム（ESM），3 次支援承認
 9 月 総選挙。チプラス首相・連立政権続投















































































































































































































出所） European Commission, Statistical Annex of European Economy, European Economy 



















































































































































































































































































































（10 年 5 月）
13 年 1 月
予測値
実績
実質 GDP（09 年＝ 100） 96 .5 79 .6 ×
名目 GDP（09 年＝ 100） 99 .2 77 .8 ×
実質内需（09 年＝ 100） 89 .7 72 .5 ×
総固定資本形成（09 年＝ 100） 82 .6 56 .6 ×
失業率（％） 14 .3 26 .6 ×
財政赤字（GDP 比，％） -4 .8 -4 .5 △
政府債務（GDP 比，％） 149 .0 178 .5 ×
財・サービス輸出（10 億ユーロ） 60 .6 50 .6 ×
財・サービス輸入（10 億ユーロ） 57 .5 51 .2 ○


















































4 ．第 2 次支援も失敗










































































































































で第 1 次支援のユーロ圏諸国による 2 国間融資
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